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ARTIKKELI
YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ 
Työ on ihmisille paitsi toimeentulon myös hy-
vinvoinnin ja onnellisuuden lähde. Pahimmil-
laan se kuluttaa loppuun voimavarat ja tervey-
den (Rauramo 2017). 
I Katsaus yrittäjyyskasvatukseen ja 
-koulutukseen 
Moni yrittäjä on oppinut yrittämisen elinkeinonaan 
työskentelemällä omien vanhempiensa tai sukunsa 
yrityksessä. Yritys on saatettu periä tai ellei suoranai-
sesti peritty, yrittäminen on perheyhteisössä opittu 
tapa ansaita toimeentuloa ja tehdä itseä kiinnostavaa 
työtä. 
Pohjanmaa on Suomen yrittäjyysvaltaisin alue (Kun-
takatsaus 2016.) Johtuuko tämä siitä, että yrittäjyys 
”periytyy” vai ovatko pohjanmaalaiset erityisen yrittä-
jähenkisiä ihmisiä? Vai onko yrittäjyyskasvatus ja -kou-
lutus jotenkin erityisesti hyvin hoidettua tuolla alueel-
la? Yrittäjyyden opettaminen onkin vakiinnuttanut 
asemansa koulutuksessa viimeisinä vuosikymmeninä. 
Toimialasta riippumatonta yleistä yrittäjyyskoulutusta 
alettiin järjestää 1980-alkupuolella. Sitä ennen oli val-
lalla käsitys, että yrittäjyyskoulutusta ei tarvita vaan 
se saattaa jopa heikentää yrittäjyyshaluja. Yrittäjyys-
koulutus alkoi kehittyä erityisesti 1990-luvun laman 
myötä. 
Yrittäjyyskoulutuksen sukupolvia
Yrittäjyyskoulutuksessa voidaan erottaa kolme eri 
vaihetta (ks. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009; 
Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007; Pache & Chowdury 
2012.) 
1.) Yrittämisen taidot - Education for entrepre-
neurship 
Ensimmäisessä vaiheessa, joka Suomessa tapahtui 
1980-lopulla, luovuttiin yrittäjyyden piirreteorioista 
ja yrittämisen ”biologisista” selitysmalleista ja alettiin 
kouluttaa yrittäjyystaitoja. Koulutuksen sisällöissä ko-
rostuivat liiketoimintasuunnitelman laadinta, markki-
nointi ja taloushallinnan taidot. Keskiössä oli yrittäjyy-
teen liittyen valmiuksien edistäminen. 
2.) Yritystaitoja yrittämällä – Education through 
entrepreneurship
Toisessa vaiheessa, 1990-luvun lopulta, yrittäjyyskou-
lutuksissa alkoi korostua tekemällä oppiminen. Tästä 
esimerkkeinä ovat esimerkiksi Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Tiimiakatemia tai Tampereen ammattikor-
keakoulun Proakatemia, joissa opiskelijat perustavat 
oman yrityksen ja oppivat yrittäjyystaitoja käytännön 
tekemisen kautta. Vastaavia malleja on useissa am-
mattikorkeakouluissa. 
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3.) Yrittäjämäinen toimintakulttuuri – Embedded 
entrepreneurial learning environment
Kolmannessa vaiheessa, 2000-luvun loppupuolelta, 
yrittäjyyskoulutuksesta siirryttiin enemmän yrittä-
jyyskasvatukseen. Yrittäjyystaitojen oppimisen lisäksi 
korostettiin yritteliäisyyden, sisäisen yrittäjyyden oppi-
mista. Yritteliäisyys on sekä asenne että toimintatapa. 
Huomio kiinnitettiin myös siihen, miten oppimisym-
päristö saadaan sellaiseksi, että se tukee omaehtois-
ta toimintaa, innovatiivisuutta, projektioppimista ja 
yritysintentioita, toisin sanoen yrittäjämäistä toimin-
takulttuuria.  
Yrittäjyyskoulutuksessa ja – koulutuksessa opettajan 
rooli voi painottua eri tavoin. Seuraavassa taulukossa 
on Anderson & Jackin mallia (2008) mukaellut Lassila 
(2016, 16). 
LÄHESTYMISTAPA PÄÄTEHTÄVÄ ESIMERKKEJÄ PEDAGOGISISTA RATKAISUISTA
Teoreettinen
Teoreettisen tietämyksen  
lisääminen ja kehittäminen
Yrittäjyyden teoreettisen, abstraktin ja yleisen 
tietämyksen ja ymmärryksen lisääminen ja yhdis-
täminen perehtymällä yrittäjyystutkimuksiin ja 
tieteellisiin keskusteluihin
Teoriaa soveltava
Analyyttisten taitojen  
kehittäminen
Analyyttisten taitojen kehittäminen ratkaisemalla 
ongelmia, analysoimalla yritystapauksia, liiketoi-
mintasuunnitelmia, yrittäjien tarinoita, luennoit-
sijavierailuja
Tekninen Tiedon soveltaminen
Nykyisten liiketoimintasuunnitelmien kehittä-
minen ja muotoilu reflektoimalla ja hankkimalla 
tietoa eri lähteistä, yrityspelit, virtuaaliympäristöt
Käytännönläheinen
Taitojen soveltaminen ja 
käyttö
Työharjoittelu yrityksissä, mentorointi, yritys-
vierailut, tekemällä oppiminen, verkostoihin 
osallistuminen
Luova, innovatiivinen
Luova toiminta, innovointi ja 
havainnointi
Liikeideoiden luominen, liiketoimintakonseptien 
esittäminen, vapaa ja luova ajattelu, vuorovaiku-
tus, suulliset esitykset, työpajat, draama
 
Taulukko 1. Yrittäjyyskasvattajan roolien tyypittely (Lassila 2016.)
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Teoreettinen ja teoriaa soveltava painotus on tyy-
pillisintä yliopistoissa toteutettavalle yrittäjyyskas-
vatukselle, kun taas tekninen ja käytännönläheinen 
painotus on yleistä ammattikorkeakoulu- ja opistota-
soisessa yrittäjyyskasvatuksessa tai eri hankkeissa to-
teutetuissa yrittäjyyskursseilla. Luova ja innovatiivinen 
ote on osa niin sanottuja 21:n vuosituhannen taitoja 
(21st century skills), joita jokaisessa koulutuksessa, en-
simmäisestä kolmanteen asteeseen, pitäisi toteuttaa. 
(AT21CS 2010)
Yrittäjyyskasvatuksesta ja 
-koulutuksesta aitoon yrittäjyyteen
Yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksia tulevaan toimintaan 
yrittäjänä on tutkittu varsin vähän ja asia on enemmän 
uskon kuin tutkimustulosten varassa. Tämä johtuu 
siitä, että ajanjakso yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjä-
toiminnan välillä on usein pitkä. Yrittäjyysaikomuksia 
selittävät myös monet muut tekijät kuin yrittäjyystai-
tojen ja -asenteen oppiminen. Aarnion (2015, 60) tut-
kimuksessa ”Opiskelijasta yrittäjäksi” on kehitelty malli 
yrittäjyysaikomuksiin vaikuttavista tekijöistä. Malli on 
jatkokehitelmä Kautosen (2013) mallista. (Kuvio 1) 
Yrittäjyysintentioihin vaikuttavat paitsi tieto yrittäjyy-
destä ja siihen liittyvät tiedot ja taidot, myös käsitys 
”minäpystyvyydestä”, sosiaalinen paine, toimintaym-
päristöarvio sekä odotusarvo yrittäjyyden hyödystä. 
Yrittäjyyskasvatuksella voidaan oppia yrittäjyystaitoja, 
mutta myös minäpystyvyyttä. (Johansen 2018.) 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Koulutusten yrit-
täjyyslinjaukset, 2017” ohjeistaa ja linjaa yrittäjyys-
koulutuksia. Ne toimivat konkreettisena toiminnan 
arvioinnin ja kehittämisen apuna oppilaitosjohdolle, 
henkilöstölle sekä muille yrittäjyyskasvatustoimijoille. 
(OKM 2017.) Tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat 
yrittäjyydestä lisää tietoa ja opetusta kouluissa, erityi-
sesti esimerkiksi riskinotosta, taloustaidoista ja epä-
varmuuden sietämisestä. (Kun koulu loppuu - nuorten 
tulevaisuusraportti 2018.)
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) to-
teutti yrittäjyyttä ammatillisessa koulutuksessa ja kor-
keakouluissa käsittelevän arvioinnin vuosina 2017–
2018 (Huusko et. al. 2018). Tutkimukseen osallistui 
Rationaalinen valinta: 
odotusarvoinen hyöty
Demografiset tekijät sekä  
arvio toimintaympäristöstä
Sosiaalinen paine 
yrittäjyyteen
Arvio soveltavuudesta: tiedot, 
taidot, yrittäjätyön luonne
Arvio ”pärjäämisestä”:  
yrittäjän minäpystyvyys
Yrittäjyysintentio
Kuvio 1. Yrittäjyysaikomuksiin vaikuttavat 
tekijät (Aarnio 2015, 60.) 
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kaikkiaan 13 088 opiskelijaa ja tutkinnon suorittajaa 
peruskoulutuksesta sekä yli 200 koulujen henkilökun-
nan edustajaa. Ammatillisessa koulutuksessa yrittä-
jyysopintoja suorittaneiden into aloittaa oma yritystoi-
minta tai olla mukana yritystoiminnassa oli lisääntynyt 
neljäsosalla osallistujista, mutta viidenneksellä se oli 
vähentynyt.  Korkeakouluissa into yrittäjyyteen oli 
lisääntynyt noin puolella ja vähentynyt noin kymme-
nellä prosentilla. (emt. 100, 120.). KARVIn tutkimuksen 
mukaan palaute yrittäjyysopinnoiden laadusta, toteut-
tamista ja vaikuttavuudesta oli siten parempi korkea-
kouluasteella kuin ammatillisessa koulutuksessa. Osin 
tähän vaikuttanee myös se tulos, että erityisesti am-
mattikorkeakoulutuksessa on myös opiskelijoita, jotka 
tulevat amk-opintoihin nimenomaan hankkimaan yrit-
täjätaitoja (erityisesti liiketalouden koulutusohjelmiin). 
Yrittäjyyskasvatuksella on merkitystä erityisesti yrit-
täjämäisen asenteen, yrittäjyyteen liittyvien taitojen 
ja työelämäsuhteiden kehittymisen kannalta. Miten 
tämä realisoituu käytännön yrittäjäksi ryhtymiseen 
edellyttää myös muita yrittäjyyttä tukevia tekijöitä, ku-
ten esimerkiksi yrittäjämyönteistä ja -tukevaa toimin-
taympäristöä. 
II Yrittäjyys työllistymisen muotona 
Yrittäjä on itsensä työnantaja. Yrittäjän tärkein taito 
on oman alan vahva ammatillinen osaaminen ja asi-
akasymmärrys. Hän on tehnyt osaamisestaan am-
matin. Tilastokeskuksen (2018) mukaan vuonna 2017 
Suomessa aloitti 30 169 uutta yritystä. Aloittaneiden 
yritysten osuus koko yritysmäärästä oli 7,9 %. Koko 
2000-luvulta lähtien uudet työpaikat Suomessa ovat 
syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (Yrittäjyys 
Suomessa 2019). 
Yrittäjäksi ryhtymiseen motivoivat monet eri tekijät. 
Yrittäjyys tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden voiton 
tavoitteluun, itsenäiseen ja luovaan työskentelyyn, tai 
syynä yrittäjyyteen voi olla uhkaava työttömyys, viihty-
mättömyys olemassa olevassa työssä, etenemismah-
dollisuuksien puute tai sosiaalinen marginaalisuus. 
Usein taustalla ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa tekijää, 
vaan on kyse monen tekijän summasta. (Hytti, n.d.) 
Yrityksen perustamisen lähtökohta on selkeä toimin-
ta-ajatus, jonka pohjalta yrittäjä rakentaa hyvän lii-
keidean ja liiketoimintasuunnitelman. Yrittäjätaitoja 
voi oppia itsenäisesti - yritys erehdys mentaliteetilla, 
ammatillisen tai muun koulutuksen yhteydessä suo-
rittamalla esimerkiksi yrittäjätutkinnon, erilaisilla yrit-
täjäkursseilla, itseopiskellen, työssä, toisilta yrittäjiltä, 
kuten mentoroinnin avulla.
Yrittäjyyden uudet muodot ovat niin sanotut ”seka-
työt”. Perinteisen yrittäjyyden rinnalle on tullut myös 
niin sanotut epätyypilliset yrittäjyyden muodot. Glo-
baalit trendit kuten väestön ikääntyminen, maahan-
muutto, digitalisaatio muuttavat usein työn luonnetta. 
Työ on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, projek-
timaista ja se edellyttää tekijältä yrittäjyyttä tai yrit-
täjämäistä asennetta palkkatyössä. (Korkeakoulutus 
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ja tutkimus 2030 -luvulle.) Jotkut ammatit ovat myös 
muuttuneet täysin yrittäjävetoisiksi, esimerkiksi yrittä-
jyys on lähes pakollista kampaajan ammatissa. Pitkät 
työurat tulevat korvautumaan vaihtuvilla opiskelu-, 
työura- ja yrittäjyysjaksoista. 
Yrittäjyyden uusia muotoja (NewCo Helsinki 2017).
• Franchising-yrittäjyys; Mahdollistaa yritystoimin-
nan aloittamisen ilman omaa liikeideaa. 
• Kevyt yrittäjyys; Niin sanottu kevytyrittäjyys on 
työn tekemisen muoto, jossa henkilö hankkii itse 
työnsä ja määrittelee sille hinnan. 
• Sivutoiminen yrittäjyys; Yritystoiminnan aloittami-
nen sivutoimisena, esimerkiksi päätyön tai opiske-
lun ohella on suositeltavaa, jos ei ole vielä varma, 
onko liiketoiminta kannattavaa. 
• Startup-yrittäjyys; Startup-yritykset ovat yleensä 
nuoria, toimintansa alkuvaiheessa olevia tekno-
logia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on jotain 
uutta ja erilaista. 
• Osakkuus; Yrityksen osakkaana toimiminen voi olla 
hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen siitä, millä 
tavalla vastuut ja toimivalta on jaettu osakkaiden 
kesken. 
• Tiimiyrittäjyys; Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jol-
la on aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa yrityksen 
yhdessä.
• Sosiaalinen yrittäjyys; Yrityksen perustamista 
suunnitellessa eräs mahdollisuus on sosiaalisen 
yrityksen perustaminen.
• Yhteiskunnallinen yrittäjyys; Yhteiskunnallisen yri-
tyksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen 
päämäärä. 
Epätyypilliset työajat ja vuorotyö, määräaikaiset ja 
osa-aikaiset työsuhteet ovat erityisesti maahanmuut-
tajilla yleisiä ja tyypillisiä (Honkamaa 2019.) Koulutus-
taustalla ja Suomessa hankitulla koulutuksella ja työ-
kokemuksella on merkittävä vaikutus työllistymiseen. 
Moni maahanmuuttaja ei kuitenkaan työllisty koulu-
tustaan vastaavaan työhön. (TEM 2019.) Suomessa 
toimivat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät ovat lähtöisin 
lähes 130:stä eri valtiosta. Yrittäjien yleisin taustamaa 
on entinen Neuvostoliitto yli viidenneksen osuudella, 
sitten Viro (14,1 %), Turkki (7,4 %) ja Kiina (4,9 %). (Luh-
tala 2018.)
III Mentorointi yrittäjyyden tukea
Mentorointitoiminta on tärkeässä asemassa uuden 
yrittäjän kehittymisessä. Mentori on kanssakulkija, 
luotsi, opas, ei opettaja eikä konsultti. Mentoroitavaa 
henkilöä voidaan kutsua aktoriksi. Mentoroinnista on 
useita määritelmiä, mutta ydin on, että kokeneem-
pi henkilö opastaa alalle tulevaa tai ammatillisesti 
uransa alkuvaiheessa olevaa. Mentorimalli on lähellä 
tuhansia vuosia käytössä ollutta mestari-kisälli -mal-
lia. (Lipponen 2014.) Mentorointi on ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, jossa tiedonvälitys ja oppiminen ovat 
keskeisessä roolissa. Mentorointiin tarvitaan avointa 
mieltä, innostusta ja toisen ihmisen aitoa huomioo-
nottamista. Tärkeätä mentoroinnin aikana on saada 
mentoroitavat oivaltamaan omaan uraansa liittyviä 
keskeisiä asioita. (Luhanko-Aalto 2017.) Vuorovaikutus 
kokeneemman mentorin (valmentajan tai fasilitoijan) 
kanssa on keskustelua, ideointia, ajatusten pallotte-
lua tai omien kokemusten reflektointia toisen kanssa. 
(Otala 2018.) Mentorointia tarjotaan runsaasti yrittä-
jiksi aikoville tai jo yrittäjille. Suomessa on yksityisiä 
henkilöitä, yrityksiä, järjestöjä, koulutusorganisaatioi-
ta, jotka tarjoavat mentorointia maksullisena tai mak-
suttomana palveluna. 
Mentorointiin tarvitaan avointa mieltä, innostusta ja toisen 
ihmisen aitoa huomioonottamista. 
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